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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: C1
















responsi praktikum dan pembagian kasus ISK  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 2 Jumat
23 Okt 2020
farmakoterapi ISK  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 3 Jumat
30 Okt 2020
asma  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 4 Jumat
6 Nov 2020
swamedikasi  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 5 Sabtu
14 Nov 2020
GERD  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 6 Jumat
20 Nov 2020
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 7 Jumat
27 Nov 2020
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 8 Jumat
18 Des 2020
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: C1
















 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 10 Jumat
1 Jan 2021
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 11 Jumat
15 Jan 2021
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 12 Jumat
8 Jan 2021
TB  24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 13 Jumat
22 Jan 2021
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 14 Jumat
29 Jan 2021
 24 NUMLIL KHAIRA RUSDI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 14 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 25 Des 2020 1 Jan 2021 15 Jan 2021 8 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 14  100
 2 1704015001 AGUSTINA WULANDARI 14  100
 3 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI 14  100
 4 1704015008 IIS NURWIATI 14  100
 5 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH 14  100
 6 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI 14  100
 7 1704015046 LAILLA JAMIL 14  100
 8 1704015059 TIGO RAMANSYAH PRAWIRA NEGARA 14  100
 9 1704015081 NUR AISYAH 14  100
 10 1704015083 DENY RAHMAYANI 14  100
 11 1704015104 KADEK NITI PRIANI 14  100
 12 1704015168 ANNISA KARINA  MILENIA 14  100
 13 1704015193 ASMA GUSNAWATI 14  100
 14 1704015204 ROHAYANI ALIA 14  100
 15 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH 14  100
 16 1704015224 PURWITASARI 14  100
 17 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA 14  100
 18 1704015228 SYIFA FIKRIYAH 14  100
 19 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH 14  100
 20 1704015305 NADYA HERLANDA 14  100
 21 1704015308 ISTIQOMAH 14  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 14 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 25 Des 2020 1 Jan 2021 15 Jan 2021 8 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015337 SIRLLY MAHARANI 14  100
 23 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH 14  100
 24 1704015355 LISA AMELIA KARLINA 14  100





















NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  68 76  25 100 C 56.00
 2 1704015001 AGUSTINA WULANDARI  68 76  25 100 C 56.00
 3 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI  68 76  30 100 C 58.00
 4 1704015008 IIS NURWIATI  58 74  33 100 C 56.20
 5 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH  58 74  63 100 B 68.20
 6 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  60 74  50 100 C 63.50
 7 1704015046 LAILLA JAMIL  58 76  50 100 C 63.50
 8 1704015059 TIGO RAMANSYAH PRAWIRA NEGARA  66 80  65 100 B 72.50
 9 1704015081 NUR AISYAH  65 76  27 100 C 56.05
 10 1704015083 DENY RAHMAYANI  58 74  33 100 C 56.20
 11 1704015104 KADEK NITI PRIANI  66 74  40 100 C 61.00
 12 1704015168 ANNISA KARINA  MILENIA  66 74  65 100 B 71.00
 13 1704015193 ASMA GUSNAWATI  58 76  32 100 C 56.30
 14 1704015204 ROHAYANI ALIA  68 76  60 100 B 70.00
 15 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH  58 76  32 100 C 56.30
 16 1704015224 PURWITASARI  70 76  25 100 C 56.50
 17 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  68 76  25 100 C 56.00
 18 1704015228 SYIFA FIKRIYAH  75 76  81 100 A 80.15
 19 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH  58 74  55 100 C 65.00
 20 1704015305 NADYA HERLANDA  58 74  45 100 C 61.00
 21 1704015308 ISTIQOMAH  62 80  40 100 C 61.50
 22 1704015337 SIRLLY MAHARANI  58 74  45 100 C 61.00
 23 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  58 74  40 100 C 59.00
 24 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  65 74  40 100 C 60.75
NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
Ttd
